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Д о  н астоящ его  врем ени  ф изические свойства  континентального  м е ­
зо зо я  У ндино-Д аинской  депрессии  остаю тся  почти неизученны ми, т. е. 
не использую тся  д оп олнительны е  в а ж н ы е  источники и н ф орм ац и и  д л я  
геолого-геоф изического  ка р ти р о в а н и я  и реш ения вопросов стр ати гр аф и и  
осадочны х отлож ений . П оэтом у  в 1964— 65 гг. нам и  проводилось  р еко г­
носцировочное изучение м агнитны х свойств пород  Б а л е й с к о го  гр аб ен а  
к а к  характерн ой  и н аи б о лее  изученной в геологическом  отнош ении 
структурной единицы У ндино-Д аинской  депрессии. О дноврем енно  р е ­
ш а л с я  вопрос о пригодности пород  района  д л я  п ал еом агн и тн ого  изучения.
С огласно  геологическим  и сслед ован и ям  [3] установлено  следѵю ш ее 
ра зд ел е н и е  по р а зр е зу  вулканогенно-осадочны х  отлож ений  Б ал ей ско го  
гр аб ен а . ITa разм ы той  поверхности ундинских гранитов  з а л е г а е т  э ф ф у ­
зи вн о-осадоч н ая  т а л а н г у й с к а я  свита  (Z3) , вы ш е р а с п о л о ж ен ы  осадочны е 
о б р а зо в а н и я  тергенской  (Z3— C n t e r )  и балейской  (Z3— C n b a l )  свит. 
П о с л е д н я я  п о д р а зд е л я е тс я  по литологическим  п р и зн а к а м  н а  четы ре го ­
ризонта. Н а  б алейской  свите л е ж а т  кам енские  конглом ераты , возр аст  
которы х до сих пор ещ е остается  спорным. О б р а м л е н и е  гр аб ен а  вы п о л ­
нено в основном гр а н и го и д ам и  Б орщ евочного  и У ндинского ком плексов.
И ссл ед о в ан о  500 об разц ов . И зм ен ен и я  проводились  на астатическом  
м агнитом етре  с чувствительностью  0,022 у /дел . Р е зу л ь т а т ы  исследований  
о ф о р м л ял и с ь  в виде стереограф ич еских  проекций векторов и гистограм м  
расп р ед ел ен и я  с к а л яр н ы х  х а р а к те р и с ти к  м агнитны х свойств. Н а  основе 
гистограм м  по т р а ф а р е т у  Н. К. Р а зу м о в с к о го  [4] строились  спрям л енны е  
граф ики  накоп л ен и я  частот, по которы м  оп р ед ел ял о сь  н аи вероятн ей ш ее  
значение  д анной  величины  и пределы  ее изм енения. В р езу л ьта те  п о ­
л у ч и л ась  с л ед у ю щ ая  к ар ти н а  расп р ед ел ен и я  н аи вероятн ей ш и х  величин 
м агнитны х п а р а м е тр о в  по разр езу .
П есчаники  кам енских  к он гл ом ератов  о б л а д а ю т  магнитной в о с п р и ­
им чивостью  у, равной  15X 10  6 С ГС, остаточны м  нам агничением  
In = 4 Х Ю  6 С Г С  и ф ак то р о м  ¢  =  0,61. Зако н о м ер н о сти  р а с п р е д е л е ­
ния азим утов  векторов  In не установлено , хотя углы  н ак л о н а  в б о л ь ­
ш инстве  случаев  п ол ож и тел ьн ы  и л е ж а т  около 50°.
П о  с к а л я р н ы м  х а р а к те р и с ти к а м  б а л е й с к а я  свита  м о ж е т  быть р а з д е ­
лен а  на две  толщ и. П е р в а я  т о л щ а  им еет у =  60— 8 0 Х Ю ~ 6 СГС, 
In-  6 X 1 0  ~6 С Г С  и ф ак то р  ¢  =  0,17. Д л я  второй тол щ и  у составл яет  
15— 2 0 Х 1 0 - 6 СГС, fn = 3 - 1 0  6 СГС, ¢  =  0 , 3 - 0 ,4 .
О тл о ж ен и я  н и ж е л е ж а щ е й  тергенской  свиты четко о тл и ч аю тся  от ни ­
зов  балейской  повы ш енны м и зн ачен и ям и  у =  56 - I O - 6 СГС.  In =  
5* 1 0 “ 6 С Г С  и пониж енны м и  зн ачен и ям и  ¢  =  0,2.
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Т а л а н г у й с к а я  свита, с л о ж е н н ая  преим ущ ественно  эф ф узи вам и , им еет 
н аи б ольш и е  значен и я  х — 1 9 0 • 10 6 С ГС , In =  2 6 • 1 0 ~6 СГС, хотя  
Q =  0,45.
Р а с п р е д е л е н и е  н а п р а в л е н и я  векторов /  п д л я  низов балейской  с в и ­
ты о к а за л о с ь  своеоб разн ы м : вы д ел яю тся  четы ре  группы н ап равл ен и й , 
зн ачи тельн о  отл и ч аю щ и хся  от н а п р а в л е н и я  соврем енного  магнитного  
поля. П е р в а я  группа имеет общ ее  северное н ап р а в л е н и е  векторов с I n 
близким  к 50°; вто р ая  группа — ю ж ное с In =  45°; третья  группа  —  
преим ущ ественно  за п а д н о е  н а п р а вл е н и е  с разб р о со м  In от 30 до 80°, 
ч етвертая  группа имеет больш ие углы  наклонения , равн ы е  70°, и р а зб р о с  
по азим уту . У глы н акл онения  векторов в основном полож ительны е.
Р а з р е з  гр а б ен а  за к а н ч и в а е т с я  ундинским и гран и там и , д л я  которых: 
X =  17— 60* IO - 6 СГС, Л = 2 - 4 - 1 0  6 СГС , Q  =  0 ,13— 0,14. Н а п р а в ­
ления  восточные, п р е о б л а д а ю т  п о л о ж и тел ьн ы е  углы  накл он ен и я  по ­
р яд ка  50°.
Ш ток  м икродиоритов  в ундинских гр а н и та х  (ю ж н а я  п ериф ерия  г р а ­
бена) имеет м агнитны е п а р ам етр ы , б лизкие  к гр ан и там , хотя н а п р а в л е ­
ния векторов остаточного  н ам агнич ения  п р е о б л а д а ю т  зап адн ы е .
Д а й к и  л а м п р о ф и р о в  имею т р а зл и чн ы е  величины с к а л я р н ы х  п а р а ­
метров и н а п р а в л е н и я  векторов  нам агн и ч ен и я , одна из трех  и с с л е д о в а н ­
ных д а е к  н ам агн и ч ен а  отрицательно .
Б орщ овоч ны е  граниты  (сев ерн ая  п е ри ф ери я  гр а б ен а )  х а р а к т е р и ­
зую тся следую щ им и  зн ачен и ям и  м агнитны х п а р а м е тр о в :  % =  1 5 - I O - 6 
СГС. Z « =  5 - 1 0  6 СГС, Q = 1 , 0 .  В ектора  остаточного  нам агн и ч ен и я  
имею т север о -зап ад н о е  и юго-восточное н а п р а в л е н и я  и отри ц ател ьн ы е  
углы  нам агничения . Э ф ф у зи в ы  тал ан гу й ско й  свиты за п а д н о й  периф ерии  
граб ен а  им ею т х = 1 6 - 1 0 - 6 СГС , I n = 3 - 1 0 -6 СГС, Q  =  0,69. В ы д е ­
л яется  ю го -зап адн ое  н ап р а в л е н и е  векторов остаточного  нам агничения .
В резу л ьтате  проведенны х исследований  м ож но  сд ел ать  следую щ ие 
выводы:
1. Горны е породы, с л ага ю щ и е  Б а л е й с к и й  грабен , о б л а д а ю т  н евы со­
кими зн ачениям и  м агнитны х свойств прим ерно  одного п о р яд к а  д л я  о с а ­
дочных и изверж енны х. Б ол ьш и н ство  пород пригодно д л я  п ал еом агн и т-  
ного изучения.
2. Н а м е ч а е т с я  зако н о м ер н о е  изм енение м агнитны х свойств пород по 
разрезу , т. е. определенном у  с тр а ти гр аф и ч еск о м у  п о д р азд ел ен и ю  соот­
ветствую т определенны е значения  с к а л я р н ы х  м агнитны х п ар ам етр о в .
3. Н а м е ч а е т с я  изм енение н ап р авл ен и й  In в п р е д ел а х  нижней части 
б алейской  свиты.
4. Г ранитоиды  У ндинского  и Б орщ овоч ного  ком плексов  н а м а гн и ч е ­
ны с р азн ы м  зн а к о м  и р а зл и ч а ю т с я  по Q,  равн о м у  д л я  первы х 0,4, д л я  
вторых — 1,0.
5. Д а й к и  ю ж ной периф ерии  гр а б ен а  им ею т разл и чн ы е  величины  
и н а п р а в л е н и я  остаточного  нам агничения , причем  две  б лизко  р а с п о л о ­
ж енны е  д ай к и  о к а за л и с ь  не только  сильно отличны м и по зн ачен и ям  н а ­
магничения, но и н ам агнич ены  противополож но .
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